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Árpád-házi uralkodók oklevelei  
XIII–XIV. századi okiratokban
Az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat (Anjou-oklt.) köteteinek készítése közben (vagy azzal összefüg-
gésben) a kutató néha, de még mindig találkozhat az Árpád-ház tagjai által kibocsátott olyan ok-
levelekkel, amik nem szerepelnek a vonatkozó kritikai gyűjteményben (RA), avagy újraközlésük 
indokolt lehet. Jelen dolgozatban néhány ilyen szerepel latin szöveggel.
1215. II. András király birtokokat adományoz Miklós comesnek 
In nomine sancte trinitatis et individue unitatis. Andreas dei gratia Hungarie Dalmacie Croacie 
Rame Seruieque rex in perpetuum. Cum regie celsitudinis munificentia nullis terminis coarce-
tur, sed optima in principe donandi mensura inmensitas iudicetur precipua, tamen est erga bene 
meritos circumspectio adhibenda, ne quis apud illum sui laboris premio defraudetur qui sue libe-
ralitatis beneficia ad extraneos usque protendit. Inde est, quod Nicolao comiti, cuius fidelitatem 
eximiam quam circa nos in Ruscia pro nobis viriliter decertando exhibuit, duas terras quarum una 
est in Sumugyensi parochya Jutun nomine et alia in comitatu de Baranya que wlgo Ewetes dicitur, 
in sui recompensationem servitii contulimus tam per eum quam per suam posteritatem pacifice 
et perpetuo possidendam, in quarum terrarum possessionem eundem per pristaldos nostros fe-
cimus introduci, nam in terram Jutun per Bes filium Georgii et in terram Ewetes per Jacobum 
Bogus filium [!] introivit. Pr ma quidem meta prioris terre versus orientem incipit inter duas vias 
et conterminatur ville Grunt, deinde iuxta viam magnam transit per nemora et venit ad predi-
um Wesprimiensis ecclesie Ker nomine, deinde vadit versus meridiem iuxta arundinetum Fyzeg 
dictum, cuius sinistra pars est Stephani filii Haca…, pars vero dextra cedit eidem comiti Nicolao, 
exinde procedens iuxta magnam viam pervenit ad predium Albensis prepositi quod Buduga nun-
cupatur, unde procedens transit per nemora versus septemtrionem et tenet metas cum villa Anduch 
et ibi est meta iuxta pirum, de qua inter duas vias revertitur ad priorem metam ad villam Grunt. 
Terra vero Ewetes tenet metas cum villa Waradiensi ecclesie pertinente versus meridiem, ex parte 
occidentali tenet metas cum Keled et ab orientali est terra quam antea eidem N. contuleramus, 
item terram unius ville que wlgo Musluny Puruod dicitur ipsi condonavimus, item quodam ioba-
gione castri Albensis Geba nomine sine herede de medio sublato et possessionibus suis ad manus 
nostras iuxtra terre consuetudinem devolutis terram que prefati [kipontozva: Johannis] hominis 
fuerat iuxta dictum castrum iacentem et ad duo aratra sufficientem cum curia ibidem existente 
et quatuor vineis quarum due in Bacharzt et due in Sumugio site sunt ipsi N., qui utpote vir 
emeritus et eximie fidelitatis nobis inpendit servitia que lingua non sufficeret explicare, contulimus, 
item terram quandam Zala nomine quam Michaeli comiti pro eo dilectum ac venerabilem cog-
natum nostrum Betholdum [!] Colocensem archyepiscopum ausu temerario stimulatus ymo ma-
ligno spiritu inflammatus capere non expavit abstulimus plerumque nominato N. donavimus, sed 
processu temporum cum idem Mychael pro comisso scelere supplex veniam postularet, nos illud 
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attendentes quod dominus Jhesus Christus cum pro salute humani generis in cruce mortis supp-
licium pateretur latroni qui ei illuserat licet seropenitenti veniam indulsisset, ipsi M. terram iam 
dictam reddidimus, Nicolao comiti pro commutatione huius terre terram Irk nomine in Albensi 
constitutam parochya conferentes, cuius terre meta a parte occidentali conterminatur ville Muth, 
inde versus orientem procedit ad villam Gunezth, deinde versus meridiem progreditur ad villam 
Stephani et inde procedens per viam pervenit ad villam ecclesie Dymisiensis que Golchar wlgari 
nomine nuncupatur, unde metam remeat ad priorem et in huius terre novissime possessionem 
eum per pristaldum nostrum Reynaldum de villa Buztech iussimus introduci. Quoniam autem 
depravatas nature vitio mentes hominum enervare solet oblivio et factis preteritorum plerumque 
posteri novercantur volentes et auctoritate regia decernentes ut hec nostra donatio nullis unquam 
temporibus aliquo dolo vel invidia stimulato Nicolao comiti vel suis posteris calumpniam machi-
nante valeat irritari, presentis scripti serie sigilli presentis munimine roborati deduci fecimus in 
notitiam posterorum. Datum per manus Thome Albensis prepositi regie aule cancellarii, anno ab 
incarnatione domini millesimo ducentesimo quintodecimo, venerabilibus Johanne Strigoniensi, 
Bertholdo Colocensi archyepiscopibus existentibus, Calano Quinqueecclesiensi, Cathapano 
Agriensi, Petro Geuriensi, Symone Waradiensi, Desiderio Chanadiensi, Wilhelmo Vltrasiluano, 
Roberto Wesprimiensi, Jacobo Wacyensi, Stephano electo Zagrabiensi ecclesias feliciter guber-
nantibus, Jula palatino et comite Supruniensi, Johanne bano, Symone woyuoda, Othus Bachiensi, 
Nicolao Bodrogiensi, Mycha Bychoriensi, Smaragdo Posoniensi comitatus tenentibus, regni nost-
ri anno decimo.
Átirata (Á.): Kont Miklós nádor, 1363. október 7. (DF. 200 962.) Helyenként fakult.
1250. október 7. IV. Béla király birtokokat adományoz a szepesi egyháznak1
Bela dei gratia Hungarie Dalmacie Croacie Rame Seruie Gallicie Lodomerie Comanieque rex 
omnibus presentes litteras inspecturis salutem in omnium salvatore. Ad universorum notitiam 
tenore presentium volumus pervenire, quod cum nos in Scypus iuxta fluvium Harnad super terra 
castri nostri quoddam castrum edificari fecissemus, quod castrum a nomine Marcelli qui pri-
mo ipsam terram coluerat wlgariter vocabatur ac in ipso castro cessatum fuerit ab opere multis 
annis et incomsumpmatum remanserit ac vacuum et sine aliquibus custodibus derelictum, nec 
provinciales aliqui ad communionem [!]2 et exortationem regiam ipsum castrum consumpman-
dum assumpserint et servandum, ymmo penitus reclamaverint se non posse sufficere ad ipsius 
castri edificia et onera subportanda, considerationis nostre fuerat dictum castrum funditus de-
moliri, ne forte latronculi vel aliqui qui eidem provincie nocere possent se conferant ad idem 
castrum in ipsius provincie exterminium et gravamen, ob hoc meliori habita deliberatione dictum 
castrum cum terris duarum villarum castri Scypusiensis Heymuth videlicet et Leton nuncupatis 
cum omnibus suis utilitatibus terragiis et victualibus, que singulis annis comiti seu castellano de 
Scypus dare et solvere tenebantur omnino eximentes a castro de Scypus3 dedimus contulimus et 
tradidimus ecclesie sancti Martini de Scypus et preposito eiusdem ecclesie pro remedio anime 
karissimi fratris nostri regis Colomani clare memorie habendum tenendum et perpetuo possiden-
dum, assumpmente preposito dicte ecclesie sancti Martini quod ipsum castrum nomine iamdicte 
1 RA 933. sz. ugyan tartalmazza ezen oklevelet, de csak újkori másolatokat felhasználó korábbi kiadások (ezeket 
lásd ott) alapján. Ezért a szöveg XIV. századi átiratokból való újraközlését nem véltem haszontalannak. Lásd 
még a 14. sz. jegyzetet.
2 Á. 2.: commonitionem.
3 Á. 2.: Scepus.
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ecclesie sancti Martini tamquam in ius proprium ipsius ecclesie edificiis debitis consumpmaret et 
fideliter conservaret. Mete vero circumferentiales predicti castri ac predictarum duarum villarum 
ab aliis possessionibus nostris et aliorum hoc ordine distinguntur, prima videlicet meta incipit a 
parte occidentali ab illo loco ubi Belapataka cadit in fluvium Harnad et transeundo ipsum currit 
ad partem septemtrionalem et pervenit ad unam metam terream, deinde transeundo quoddam 
parvum pratum circa unam viam pervenit iterum ad unam metam terream et transeundo ipsam 
viam asscendendo ad unum Berch4 pervenit ad unam foveam lutosam in superiori parte eiusdem 
et inde descendendo directe pervenit ad unam metam terream, post hec transeundo quendam 
rivulum5 pervenit iterum ad aliam metam terream [[et abhinc transeundo versus quandam viam 
pervenit iterum ad unam metam terream circa eandem viam existentem et tandem transeundo ip-
sam viam currendo supra totum versus septemtrionem pervenit iterum ad aliam metam terream]]6 
et ibi reflectitur versus plagam orientalem et descendendo transit quendam rivulum Scekpataca 
vocatum et pervenit tandem in quodam Berch ad unam metam terream et inde descendendo per 
eundem Ber[ch quasi] versus meridiem pervenit iterum ad aliam metam terream et postea infe-
rius descendendo circa unum pratum pervenit iterum ad unam metam terream et inde cadit in 
Mortonp[ataka7 et transe]undo in eodem per modicum spatium directe exeundo versus orientem 
pervenit tandem ad unam metam terream circa magnam viam existentem et inde reflectitur versus 
meridiem et currit infra ad unum pratum et circa eundem pratum a parte orientali eiusdem prati 
currendo per bonum spatium pervenit ad illum locum ubi Mortonpataka8 cadit in Letonpataka et 
ibi transeundo ipsum Letonpataka pervenit tandem ad unam siccam vallem et per eandem vallem 
transeundo supra directe tamen versus meridiem pervenit postmodum ad unam metam terream 
circa unam viam existentem de hinc descendit per bonum spatium ad quendam fontem et deinde 
currendo directe per magnum spatium transit fluvium Harnad et postea pervenit ad quendam 
lapidem Kapuku9 vocatum et inde directe per montem transeundo cadit ad alium Belapataka et 
ibi reflectitur ad plagam occidentalem currendo supra per eundem Belapataka usque ad caput seu 
originem eiusdem et tandem ascendendo per unum montem pervenit ad unum magnum lapidem 
et ibi reflectitur ad partem septemtrionalem et descendendo directe per unum Berch cadit ad pri-
orem metam et ibi predicte mete termiantur [!].10 In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem 
presentes concessimus litteras privilegiales dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per 
manus magistri Achyllis11 aule nostre vicecancellarii dilecti et fidelis nostri, anno domini millesi-
mo ducentesimo quinquagesimo, Nonis Octobris, regni autem nostri anno quindecimo.12
Á. 1.: Jászói konvent, 1363. augusztus 31. (DF. 264 194.)13 Á. 2.: I. Lajos király, 1364. október 
13. (DF. 272 393.)
4 Á. 2.: berch (a további esetekben is).
5 Á. 2.: rywlum.
6 A [[  ]] közötti részt Á. 1. kihagyta, csak Á. 2.-ben szerepel (a további kiegészítések is onnan valók).
7 Á. 2.: Mortunpataka.
8 Á. 2.: Martunpataka.
9 Á. 2.: Kapukw.
10 Á. 2.: terminantur.
11 Á. 2.: Acillis.
12 Á. 2.: quintodecimo.
13 Az oklevél e jelzet alatt a középkori magyarországi okleveleket tartalmazó digitális adatbázisban – https://
archives.hungaricana.hu/hu/charters/ – 1249. szeptember 19-i dátummal szerepel.
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Árpád-házi uralkodók oklevelei XIII–XIV. századi okiratokban 
1262. április 4. István királyfi, erdélyi herceg birtokot cserél a szerencsi Szt. Péter-egyházzal
Nos Stephanus dei gratia rex primogenitus illustris regis Hungarie, dux Transsilvanus significamus 
universis presentium per tenorem, quod in concambium terre Kouachy, quam ab ecclesia Sancti 
Petri de Zerench recepimus, quandam terram Wyeur vocatam sitam in comitatu de Zemplen eidem 
ecclesie concambius de plenitudine nostre gratie perpetualiter possidendam. Datum in Patak, feria 
tertia post dominicam Ramispalmarum, anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo.
Á.: I. Lajos király, 1364. május 13. > Szécsi Miklós nádor, 1385. október 21. (DF. 265 526.)
1269. IV. Béla király birtokokat adományoz a szepesi egyháznak14
Bela dei gratia Hungarie Dalmacie Croacie Rame Seruie Gallicie Lodomerie Cumanieque rex 
omnibus presentes litteras inspecturis salutem in omnium salvatore. Ad universorum notitiam 
tenore presentium volumus pervenire, quod cum nos in Scepus iuxta fluvium Harnad super ter-
ra castri nostri quoddam castrum edifidari [!] fecissemus, quod castrum a nomine Marcelli qui 
primo ipsam terram coluerat wlgariter vocabatur ac in ipso castro cessatum fuerit ab opere multis 
annis et incomsumatum remanserit ac vacuum et sine aliquibus custodibus derelictum, nec pro-
vinciales aliqui ad communitionem [!] et exortationem regiam ipsum castrum consumpmandum 
assumserint et servandum, ymmo penitus reclamaverint se non posse sufficere ad ipsius castri edi-
ficia et honera subportanda, considerationis nostre fuerat dictum castrum fuditus [!] demoliri, ne 
forte latrunculi vel aliqui qui eidem provincie nocere possent se conferant ad idem castrum in ip-
sius provincie exterminium et gravamen, ob hoc meliori habita deliberatione dictum castrum cum 
terris duarum villarum castri Scepusiensis Heymeth videlicet et Leton nuncupatis cum omnibus 
suis utilitatibus terragiis et victualibus que singulis annis comiti seu castellano de Scepus dare et 
solvere tenebantur omnino exhimentes [!] a castro de Scepus dedimus contulimus et tradidimus 
ecclesie sancti Martini de Scepus et preposito eiusdem ecclesie pro remedio anime karissimi fratris 
nostri regis Colomani clare memorie habendum tenendum et perpetuo possidendum, assump-
mente preposito dicte ecclesie sancti Martini quod ipsum castrum nomine iamdicte ecclesie sancti 
Martini tanquam in ius proprium ipsius ecclesie edificiis debitis consumaret et fideliter conser-
varet. In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presentes concessimus litteras dupplicis 
sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus magistri Demetrii prepositi Albensis, aule 
nostre vicecancellarii dilecti et fidelis nostri, anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo 
nono, regni autem nostri anno tricesimo quarto.  
Á.: IV. László király, 1278. > III. András király, 1291. (DF. 272 389.)
1272. V. István király birtokot adományoz Aba fia Abának
…in litteris vero privilegialibus domini Stephani regis in anno domini millesimo ducentesimo sep-
tuagesimo secundo emanatis inter cetera expresse habebatur, quod idem dominus Stephanus rex 
possessionem Galgouch vocatam Abe filio Abe pro suis meritoriis servitiis dedisset perpetuo possi-
dendam et eadem possessio cum suis pertinentiis eidem Abe per hominem ipsius domini Stephani 
regis presente testimonio capituli ecclesie Nitriensis nullo contradictore apparente statuta extitisset 
sub hiis metis et cursibus metarum qui in ipso privilegio lucide et expresse continerentur.
Tartalmi átirata: Bebek István országbíró, 1364. március 10. (DL. 5165.)
14 RA az 1649–1650. számok közötti petit kivonatban, továbbá a 2903. sz. alatt ezen oklevelet tévesen azonosnak 
tekinti a király fentebbi, 1250. október 7-i oklevelével.
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Piti Ferenc
1274. március 19. IV. László király hadi érdemek miatt hercegi szakácsjobbágyokat  
a királyi szerviensek közé emel
Nos Ladizlaus dei gratia rex Hungarie significamus tenore presentium universis, quod cum Meyth, 
Petrus, Mora et Aladar filii iobagionum cocorum ducalium de villa Toti oriundi in diversis ex-
peditionibus regni nostri fidelia servitia inpendissent, specialiter tamen in Teotonia sub castro 
Voltyr nuncupato, ad quod expugnandum iidem unacum magistro Johanne comite Supruniensi 
de nostro mandato accesserant, contra Teotonicos in eodem castro existentes viriliter dimicarunt, 
ubi prefatus Meyth fidelitatis inpendens servitia extitit interhemtus [!], ceterum sub alio castro 
Scenleurench apellato ibidem in Teothonia memoratus Petrus extremum similiter diem clausit 
presente magistro Johanne prenotato qui ipsum castrum obsidebat, preterea cum in Styriam idem 
magister Johannes causa vastum faciendi accessisset, prenominatus Mora se eidem associans mag-
nos vastos exercuit vulnera letalia perferendo ibique postmodum in captivitatem Teotonicorum 
incidit eorundem, de qua vix mortem evadendo pro sue persone redemptione solutis viginti duabus 
marcis et uno dextrario valde bono liberari potuit domino concedente, porro prefatus Aladar in 
conflictu quem nominatus magister Johannes in confinio prope Bobuth contra Teotonicos habu-
it, quendam strennuum militem nimia sanguinis sui ……………… coram nostris barronibus [!] 
presentavit, aliasque virtutes innumerabiles iidem fideliter exercuerunt que ad presens propter 
sui multitudinem nequiunt per singula enarrari, cum itaque pro huiusmodi meritoriis servitiis 
et effusione sanguinis eorundem ipsos omnimoda regie celsitudinis munificentia attollere meri-
to debito debuissemus, quia tamen ipsorum similiter placuit voluntati, ut eosdem de ipso ioba-
gionatu cocorum eximendo in numerum regalium servientium transferremus, nos votis ipsorum 
huiusmodi liberalitate regia occurrentes eosdem Mora et Aladarium superstites et per ipsos quos-
dam propinquos cognatos eorum Andronicum videlicet filium Endre, Marcellum filium Nicolai, 
Petrum filium Macha, Bartholomeum filium Farcasi, Posam filium Pauli, Buzam Zoth Zuch 
filios Krachini, similiter iobagiones cocorum ducalium de eadem villa Touti cum terris et aliis 
possessionibus eorum de iure ipsos contingentibus de eodem iobagionatu pure et simpliciter exi-
mendo in numerum cetum et consortium servientium nostrorum nobilium duximus transferendos, 
volentes ut de cetero sine nota conditionis alicuius inter nobiles servientes regales computentur 
fruituri cum suis heredibus heredumque successoribus aurea libertate. In cuius rei memoriam 
firmitatemque presentes concessimus [lit]teras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum 
per manus magistri Benedicti sancte Strigoniensis ecclesie electi, Budensis ecclesie prep[ositi], 
aule nostre vicecancellarii dilecti et fidelis nostri, anno domini millesimo ducentesimo septuagesi-
mo quarto, indictione secunda, quartodecimo Kalendas Aprilis, regni autem nostri anno secundo.
Á.: Pok nembeli Tamás, a hercegi asztalnokok ispánja, 1274. [március 19. után] DL. 108 343. 
Helyenként foltos és hiányos.
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